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計 100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 0C100.00100.00100 00100.00
文部省第5年報より作成
※―は0。






































































































































































































































































鳥取大学教育地域科学部紀要 教育 。人文科学 第 1巻 第 1号 (1999)
表7 二重県における進級状況(1876-1886年入学者)表8 青森県における進級状況(1876-1886年入学者)

























































































































































































表9-2 公立小学校生徒の試験による進級状況 (東京府 1883年)一下等6級を除く











































表9-1 公立小学校生徒の試験による進級状況 (東京府 1887コ885年)


















































































































































簡易科計 13,4009j232 8,609 4,168
総計 41,26332,59730,0412,556 8,666


























簡易科計 93.3 6.7 35.8
総計 92.2 21.0 27.2
文部省第9年報より作成
鳥取大学教育地域科学部紀要 教育 。人文科学 第 1巻 第 1号 (1999)
表9-4-1 公立小学校生徒の試験による進級状況 (東京府11883年前後期計)―等級別





















































高等科計 1,105 1,057 1,037
総計 52,97244,86242,2322,611 8,110















































































初等科計 93.4 18.2 23.6
中等科計 96.2
高等科計 98.1











































































高等科計 1,360 1,318 1,303
総計 62,93053,67750,3563,321 9,253





























































































初等科計 93.3 6.7 23.0
中等科計 10.5
高等科計 98.9 1.1
総計 93.8 6.2 20.0
文部省第12年報より作成
鳥取大学教育地域科学部紀要 教育・人文科学 第 1巻 第 1号 (1999)   131
表9-4-3 公立小学校生徒の試験による進級状況 (東京府11885年前後期計)一等級別

































































高等科計 1,573 1,511 1,484
総計 65,45354,01050,6023,40811,443





























































































初等科計 93.1 20,3 25,9
中等科計 95.0 14.3
高等科計 98.2




人数 (人) 比率 (°/0)



















































































































































































































































































































































































鳥取大学教育地域科学部紀要 教育 。人文科学 第 1巻 第 1号 (1999)
表9-5-2 公立小学校生徒の試験による進級状況 (東京府11884前後期計)一男女別
人数 (人) ナし二繹 (%)



















































































































































































































































































































































人数 (人) 比率 (%)


























































































































































































































































































































































































































明治10年春 明治10年秋 明治11年春 明治■年秋



































































































































































































































































































































































計 84,715.3 84.ユ 82 6174 81.6184
文部省第5年報および第6年報より作成
表11-3 試験による進級状況 (ネ申奈川県1187911880年)
就学者 日々出席平均敷 受験者数 及第生 受賞生
1879年春期試験 49,78735,45234,36725,4087,086
秋期試験 31,36724,413
1880年 春期試験 51,31832,465 32,5943,238
秋期試験 32,0432,369
文部省第7年報および第8年報より作成
鳥取大学教育地域科学部紀要 教育・人文科学 第 1巻 第 1号 (1999)
4青森県 (1880-1881)
さらに青森県の1880(明治13)年,1881(明治14)年の郡別年度別の進級試験の事例を見てみよ























































































































計 ＼ ＼ 95 4
1881年前期










計 ＼ 93.3 6.7
1883年前期
後期 ＼ 95 088 9 5011.1 84.378 5
計 91.9



















































































































































































































初等科計 92.9 71 93.3
中等科計 92 8 95.4
高等科計 97.8 2.2 99 4













































































































































































































初等科計 95 0 ＼ 88 9 ll.1

























































































































初等科計 88 9 11.1
中等科計
＼






前期試験 後期試験 前期試験 後期試験






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































鳥取大学教育地域科学部紀要 教育・人文科学 第 1巻 第 1号 (1999)
表16 岐阜県土岐小学校の進級試験による進級状況(1880年)
人 (%)
































































































































































































Ⅲ          146        山根俊喜:明治前期の小学校における等級制,試験と進級
1      合わせを作る。そのまた組み合わせ。中国では編制と書くJとある。この限りでは,「編制」と「編成Jの
1      区分は明らかでなく,むしろほぼ同一の意味を表わすといってよいように思われる。
|       「学級編制」と「学級編成Jに関し,下村哲夫は「『編制』は,学級を制度的にとらえ,法令用語としてI     使用されることが多く,教育的見地からは『編成』を用いるのが通例であるJ●日谷・奥田他編『新教育学


















13)『大阪府教育百年史 第2巻 史料編 1』 1871,p.10881091。
14)『山形県教育史 通史編上』1991,p.334。
(1999年6月10日受理)
